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ASU Guitar Ensembles 
Student Ensemble Series 
ASU Organ Hall I April 22, 2015 17:30 P.M. 
Program 
Loftus Jones 
Mike 0 'Rangers, Tim McAlee, Kenny Kite, Arik McAvoy 
Sonata K. 408 
Devin Sugiharto and Andrew Devonport 





Arr. Eythor Thorlaksson 
Leo Brouwer 
b. 1939 






Mike 0 'Rangers, Tim McAlee, Kenny Kite, Arik McAvoy, Henry Rivera, 
K.C. Bradham, Andrew Devonport, Michael Ferraro, Charles Watson 
Terzetto in D 
Monteverdiana 
BRIEF INTERMISSION 
Alex Duke, cello 
Clarice Collins, violin 
Katie Sample, guitar 
Joseph Daval, Jase Brown, Katie Sample, Max Greenwald 
Quatre por Trois 
Allegro Molto Marcato 
Moderato 
Allegro 
Fabio Bartoloni, John Oeth, Andrew Smith 




ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Niccolo Paganini 
1782-1840 
Michael Fink 
b. 1953 
Jean-Michel Damase 
1928-2013 
Antonio Vivaldi 
1678-1741 
